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Esta investigación, se realizó con el objetivo de demostrar los impactos que generan las mermas 
en el costo de producción de la Corporación Miyasato, para ello se utilizó información del área de 
costos de la entidad que es una empresa productora de vidrios. Asimismo, se realizó una entrevista 
con jefe del área de producción de vidrio templado ya que mediante sus experiencias y vivencias 
se obtuvo información del proceso de fabricación del vidrio templado, para de este modo explicar 
la relación existente de mermas y de costo de fabricación.  
 
Los resultados demostraron que los impactos de las mermas en el proceso de fabricación de la 
Corporación Miyasato tienen consecuencias en el ámbito contable, tributario y finalmente en la 
rentabilidad, ya que la empresa tiene gastos elevados generados por mermas que sobrepasan los 
acreditados, es por ello que cada periodo la empresa genera gastos no aceptados por la legislación 
Peruana que elevan la base imponible, generando un mayor desembolso de efectivo por conceptos 
de pago de renta de tercera categoría, el cual tiene como consecuencia la disminución de la 
rentabilidad neta de la empresa. 
 
Por otro lado, los gastos generados por mermas que forman parte del costo de fabricación, elevan 
los costos unitarios de los productos terminados afectando los precios competitivos en el mercado. 
Las mencionadas variables son importantes para una adecuada toma de decisiones además de un 
mejor análisis, tratamiento e interpretación de las mermas dentro del proceso de fabricación, para 
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El presente trabajo de investigación tiene como objetivo el desarrollo y explicación sobre el 
impacto de las mermas en el proceso de producción de la Corporación Miyasato. Dentro de 
este tema, y tomando como referencia el avance y crecimiento del mercado internacional, la 
INTERNACIONAL ACCOUNTING STANDARD BOARD por sus siglas en ingles IASB, se 
vio en la necesidad de crear y promulgar normas, estandarizando el tratamiento contable 
financiero, para hacer más adecuada la lectura y comprensión de la información financiera. 
 
Volviendo al tema base y ya con idea sobre las normas internacionales, se tiene como referencia 
a una en especial para el desarrollo de esta investigación, la NIC 2 Inventarios. Ya viendo el 
tema dentro del enfoque nacional, la ley del impuesto a la renta en adelante (LIR) y el 
Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta en adelante (RLIR) establecen los lineamientos 
para el tratamiento de algunos gastos. 
 
De acuerdo con el Texto único ordenado de la Ley del impuesto a la renta aprobado 
por D.S. N° 179-2004-EF, el Artículo 37° de la Ley del impuesto a la renta establece lo 
siguiente: 
 
A fin de establecer la renta neta de tercera categoría se deducirá de la renta bruta los 
gastos necesarios para producirla y mantener su fuente, así como los vinculados con 
la generación de ganancias de capital, en tanto la deducción no esté expresamente 
prohibida por esta ley, en consecuencia, son deducibles (…). Inciso f) del mencionado 
artículo menciona que (…). Las mermas y desmedros de existencias debidamente 




Debido a lo establecido por la Ley peruana, es preciso comprender el impacto que este artículo 
genera en el tratamiento de las mermas al momento de realizar la conciliación contable 
tributaria. Es por ello que este informe tendrá como finalidad, demostrar los efectos que las 
mermas generan en el proceso productivo de la corporación Miyasato, desde la normativa 
internacional y lo establecido por la propia ley peruana, demostrando con cifras y porcentajes 




CAPITULO 1  
1.1 Planteamiento del Problema 
 
Uno de los grandes retos que afronta una empresa industrial es la optimización de los costos 
de fabricación. Para obtener la mejor rentabilidad, una empresa necesita hacer el mejor uso de 
sus recursos para lograr un costo optimo y mejorar sus indicadores. 
En la producción de vidrios industriales es común la perdida de materia prima, debido al 
manipuleo y cortes que atraviesan en los diferentes procesos de producción. La merma es una 
perdida inherente en la fabricación de vidrios, es por eso que las empresas de este rubro tratan 
de reducir esta pérdida física de materiales, para así mejorar su rentabilidad. Es importante 
mencionar, que existen normas internacionales de contabilidad (NIC) que explican el 
tratamiento de las perdidas normales y anormales de materia prima, como es la NIC 2 
Existencias. Del mismo modo, en el Perú existen normas que prescriben el tratamiento de las 
mermas, como es la Ley del Impuesto a la Renta y su Reglamento, la cual nos dice que para 
que la merma sea aceptada como costo, deberá cumplir requisitos como la presentación de un 
informe técnico elaborado por un profesional colegiado que acredite dicha perdida, de lo 
contrario no será aceptado.  
Es en este contexto en el cual se desenvuelve la empresa Corporación Miyasato SAC, la cual 
fue la unidad de análisis seleccionada, objeto de estudio. El lugar donde se realizó el estudio 
fue en la planta de procesos, que se ubica en Av. Nicolás Ayllón 9203 - Santa Clara Ate – 
Lima, altura del Km. 11.3 de la Carretera Central. La empresa tiene como actividad principal 
la fabricación de vidrios industriales. La presente investigación se elaboró tomando los 
periodos 2016 al 2018 y se realizó una proyección al 2021. 
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1.2 Propuesta de Solución 
 
La propuesta que se presenta a continuación, tiene la finalidad hallar la mejor solución al 
problema planteado en esta investigación. Se evaluó la mejor alternativa, tomando como 
criterio el costo de implementación y la mejor adecuación a los procesos y políticas 
establecidos en la empresa.  
La alternativa elegida es implementar controles en el proceso productivo. Tomando como base 
el análisis se estableció que mediante la creación de políticas internas la empresa puede 
disminuir la aparición de mermas. Políticas dirigidas respecto a la mano de obra como, por 
ejemplo: procedimientos específicos en los procesos donde se genere la mayor pérdida de 
materia prima. Esto va conjuntamente con otra política de capacitaciones periódicas al personal 
e incentivos por reducción de pérdidas de materia prima. Por otro lado, respecto a los costos 
indirectos de fabricación (CIF) se plantea crear políticas de mejor uso de recursos como el 
agua, la luz y la maquinaria. Con relación a esta última, es importante tener como política el 




La presente investigación se realizó con el motivo de indagar el impacto que tiene la merma en 
el costo de producción de la Corporación Miyasato en el periodo comprendido entre 2016 al 
2018. Se pretende prevenir las consecuencias contables, financieras y tributarias del 
tratamiento de la merma que se obtiene en los procesos de producción de vidrio industrial. Así 
como también, dar a conocer donde se origina, como se obtiene y porque se produce la merma. 
Por otro lado, saber de los beneficios que tiene el adecuado control de merma y de los gastos 





1.4.1 Objetivo General 
Determinar el impacto de la merma en el costo de producción de la Corporación 
Miyasato SAC en el periodo 2016 al 2018 
1.4.2 Objetivos específicos 
 
Establecer si el impacto de la merma es contable, tributario o de rentabilidad 
Identificar los procesos en los cuales se produce la mayor pérdida de materia prima 
 
CAPITULO 2 
2 Resumen ejecutivo 
 
Para la presente investigación se emplearon datos de la empresa existente que lleva por nombre: 
Corporación Miyasato S.A.C con identificador tributario 20100083877, con dirección de 
ventas oficina principal en Av. Iquitos 1174 - La Victoria – Lima, cuenta con distintas fábricas 
de producción, esta investigación se realizó en la fábrica de Ate Vitarte – Lima, planta de 
producción de vidrio templado, insulado y laminado los cuales son los productos más 
relevantes de la empresa. 
 
La Corporación Miyasato es una de las empresas procesadoras y distribuidoras más 
importantes en la industria de fabricación de vidrios y aluminios en América Latina, inicio sus 
operaciones en el año 1939. Hoy en día cuenta con numerosos locales, como distribuidoras, 
almacenes, plantas de producción y puntos de venta. La empresa tiene como política la 
conservación del medio ambiente, es por ello que cree en la edificación sostenible de bajo 
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impacto ambiental, proponiendo procesos y productos de nuestro rubro que son amigables con 
el planeta. 
La misión de la empresa es otorgar soluciones integrales de bienestar y 
seguridad, sobrepasando las exigencias del mercado, creando vínculos de confianza con sus 
clientes en todo momento. 
 
La visión de la empresa es ser líder en ofrecer productos de alta calidad, a través de un servicio 
eficiente, eficaz e innovador, dirigidos el sector automotriz, arquitectónico y acabados. 
2.1 Metodología de revisión de la información  
 
Para dar desarrollo a esta investigación se consideró un enfoque mixto, empleando el estudio 
del proceso de producción de la corporación Miyasato para el producto vidrio templado, el cual 
se realizó mediante una entrevista con el jefe del área de producción con el objetivo de 
comprender las etapas del proceso productivo, y también se solicitó información del área de 
costos, ello ayudo a identificar las fortalezas y debilidades que deben ser consideradas para 
gestionar y tomar decisiones referidas a los costos producidos por mermas, ya que son 
importantes para establecer los costos unitarios de los productos terminados.  
 
Para la revisión de la documentación del área de costos se tuvo algunas limitaciones, como el 
acceso a la información de los costos incurridos del proceso de fabricación, ya que la 





La entidad analizada en esta investigación afirmó que realiza la tercerización de su contabilidad 
y deja en confianza plena el manejo de sus operaciones a la empresa PWC. 
2.2 Revisión de los periodos de información 
 
La información del área de costos relacionada con el proceso de fabricación de los productos 
terminados de la Corporación Miyasato S.A.C. tendrá un alcance de revisión de tres años, 
haciendo comparaciones y análisis de las principales variaciones de los costos y gastos 
atribuidos a los productos terminados. 
 
2.3 Proceso productivo Corporación Miyasato para el vidrio templado 
 
2.3.1 Definición de proceso productivo 
 
En todo proceso de fabricación es necesario la intervención de materiales, factor humano y 
tecnología, por ello se define el  proceso productivo como la combinación de elementos,  que 
estos se clasifican en, entrada de materiales (materia prima e insumos) y salida de productos 
terminados, los cuales mediante procesos sufren esta transformación, aumentando su valor, sin 
embargo cabe resaltar que en dichos procesos se realiza la combinación del uso eficiente de 
materia prima, maquinaria de buena tecnología y la eficacia de los procesos implantados para 
la optimización de la producción. 
 
2.3.2 Vidrio templado proceso productivo 
 
Según información proporcionada por la jefa de producción de la Corporación Miyasato 
(2019), explicó que el proceso de producción de vidrio templado, está conformada por cuatro 
etapas fundamentales que son: corte, pulido, entalle y templado, donde la merma se produce 
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en las etapas de corte y pulido, también explico que mantienen porcentajes que fluctúan entre 
4% y 6% de mermas mensuales de los materiales usados en las dos etapas mencionadas. 
 
El proceso de fabricación inicia con el corte de las planchas de vidrio a las dimensiones 
requeridas por los distintos clientes, seguido de los procesos adicionales de pulido de bordes y 
si lo requiere entalles, para finalmente ser sometido al proceso de templado, el cual consiste en 
la manipulación de maquinaria de alta tecnología, que inicia con el sometimiento del vidrio a 
temperaturas elevadas, entre 700°C y 750°C, y termina con el enfriamiento inmediato a través 
de inyectores de aire sobre sus dos caras. 
 
A través de este proceso se obtiene el vidrio templado el cual es resistente a los golpes, a las 
flexiones y al choque térmico, y tiene una resistencia de cuatro o cinco veces mayor al vidrio 






El vidrio templado tiene que ser elaborado en su dimensión final, ya que una vez sometido a 
este proceso no podrá ser modificado, perforado o cortado ya que ello provocaría la ruptura del 
producto. 




El vidrio templado por sus características de resistencia a golpes, flexión y resistencia al choque 
térmico tiene bastantes usos, como, en la industria automotriz, por ejemplo, las ventanas 
laterales de todo tipo de vehículos, en la industria de construcción, se encuentra las puertas, 
ventanas, mamparas, etc. y por ultimo tiene participación en los electrodomésticos como en los 
divisores de refrigeradoras, hornos, cocinas entre otros.  
 
2.3.3 Vidrio laminado 
 
 
Si bien es cierto que esta investigación no abarca este producto, se decidió citarlo ya que es 
uno de los más relevantes de la empresa, este vidrio se obtiene con la combinación de vidrio 
básico, vidrio templado y una plancha de plástico, al cual es adherido a los dos vidrios, 
otorgando una resistencia mayor y una característica única que consiste en proporcionar 
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seguridad, no solo en los parabrisas de los vehículos, ya que si ocurre la ruptura del vidrio los 
pedazos quedaran adheridas a la plancha de plástico minimizando las heridas producidas por 
los retazos de vidrio. 





2.3.4 Vidrio Insulado 
 
 
El vidrio Insulado según información brindada por jefe de producción de la corporación 
Miyasato, es un vidrio con mayor resistencia a los anteriores ya descritos, su principal 
característica es el de aislamiento térmico, el cual se fabrica según las necesidades de uso, ya 
que en su fabricación se realiza la combinación de vidrio básico, vidrio laminado y vidrio 
templado. Al vidrio insulado se le puede dar distintos usos tales como el control de iluminación 












2.4 Análisis FODA de la Corporación Miyasato 
Fortalezas Debilidades 
 Una de las primeras empresas dedicadas a 
la fabricación de vidrios. 
 Capacidad para cumplir con órdenes de 
gran magnitud. 
 Maquinaria y equipo de buena tecnología. 
 Posicionamiento en el mercado con buena 
reputación y prestigio. 
 Producción de vidrios con alta variedad 
tales como vidrio templado, insulado y 
laminado. 
 Falta de personal que inspeccione el 
proceso productivo. 
 Algunos retrasos en la entrega de los 
pedidos de producción. 
 Falta de capacitación constante. 
 Porcentaje de mermas que fluctúan entre 
4% y 6% los cuales son superiores en la 
industria del vidrio, demostrado con 
informe técnico. 
 Falta de controles internos sobre todo la 
inspección del personal que manipula las 
planchas de vidrio. 
 
Oportunidades Amenazas 
 Variedad de proveedores de vidrio de 
distintos países. 
 Expandir sus productos a nivel nacional 
ya que la mayor venta está centralizada. 
 Crecimiento en el uso de vidrio, ya sea 
para construcción, automotriz y diseño 
de interiores. 
 El ingreso de producto chino de bajo 
precio. 
 Evolución y crecimiento de empresas del 
mismo rubro. 
 Desestabilidad económica a causa de la 
guerra comercial, entre los países de EE. 




2.5 Costos y gastos dentro del proceso productivo. 
2.5.1 Definición de costo  
 
Para comprender de mejor manera esta investigación, se estudió la diferencia entre 
costo y gasto ya que es parte fundamental, comprender las diferencias que estas palabras tienen, 
además de sus efectos en la contabilidad. Es por ello que para entender de mejor manera estas 
definiciones se citaron a distintos autores.  
 
El costo como la erogación o desembolso en efectivo, en otros bienes, en acciones de 
capital o en servicios, o la obligación de incurrir en ellos, identificados como 
mercancías o servicios adquiridos o con cualquier pérdida incurrida, y medidos en 
función de dinero pagado o por pagar, o del valor de mercado de otros bienes, acciones 
de capital o servicios proporcionados en cambio. (Kohler, 2013, p.9) 
 
De lo citado anteriormente se entiende que el costo es el desembolso de dinero y sus 
equivalentes para la adquisición de bienes para su transformación o venta, asimismo. Barfield, 
Raiborn y Kinney (2013) señalan que el “costo refleja la medida monetaria de los recursos que 
se usan para lograr un objetivo tal como la adquisición de un producto o servicio” (p.10). 
De lo citado se puede concluir que costo es sinónimo de inversión medido en unidades 
monetarias, el costo es directamente atribuible a un producto o servicio y tiene la característica 
de ser recuperable, cuando el producto terminado se vende se obtiene los beneficios 





2.5.2 Definición de Gasto 
 
En otro sentido y con la misma relevancia que el costo se considera a la definición del gasto ya 
que también es parte fundamental, para comprender las diferencias que estos conceptos tienen, 
es por ello que se recurrió a los siguientes pronunciamientos: 
 
El IASB es el organismo que realizo la promulgación de las normas internacionales 
de contabilidad, que son estándares que regulan la contabilidad, en este caso el marco 
conceptual de la información financiera indica lo siguiente. 
 
Los gastos son los decrementos en los beneficios económicos, producidos a lo largo 
del periodo contable, en forma de salidas o disminuciones del valor de los activos, o 
bien por la generación o aumento de los pasivos que dan como resultado decrementos 
en el patrimonio (…). (IFRS, 2010, p.21) 
 
En ese sentido, también se tiene la siguiente definición según la doctrina contable la 
cual estable desde otra perspectiva al gasto como: 
 
El costo expirado, es decir, cualquier partida o clase de costo de una actividad (o 
pérdida sufrida en su realización); erogación presente o pasada sufragando el costo de 
una operación presente, o representando un costo irrecuperable o una pérdida. Agrega 
que es cualquier erogación cuyos beneficios no se extienden más allá del periodo 
presente. (Kohler, 2013, p.62) 
 
De lo citado anteriormente se concluye que un gasto es un conjunto de desembolsos 
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de valores o bienes semejantes, que una empresa realiza dentro de un periodo, para que pueda 
desempeñar sus actividades tales como (administrativos, gasto de ventas y gastos anormales) 
los cuales son parte para obtener beneficios económicos, pero que no están directamente 
relacionados con la fabricación de un producto. 
 
2.5.3 Relevancia de la diferencia entre costo y gasto 
 
Para establecer una diferencia apropiada de ambos conceptos citados anteriormente, se 
concluye que el gasto es el decremento de activos, el cual afecta directamente al estado de 
resultado de la empresa en el periodo que dicho gasto es generado y conocido, por otro lado el 
costo es una inversión del cual se espera obtener beneficios económicos futuros al momento 
de la venta del producto, para finalizar el costo está condicionado a la venta del producto pero 
sus efectos pueden darse en un mismo periodo o varios. 
 
Por otro lado, el análisis de ambos conceptos está establecido únicamente por la doctrina 
contable, es por ello que es necesario comentar que tributariamente no existen tales 
definiciones, por lo que se hace uso de normas supletorias y complementarias, lo que conlleva 
a discrepancias en el tratamiento de los conceptos antes indicados. 
  
2.5.4 Definición de Merma 
 
Para una mejor comprensión de este trabajo es parte fundamental entender la definición de 
mermas, para tener un mejor panorama recurrimos a distintas definiciones, impuestas por la 





En tanto las normas tributarias en el inciso c) del artículo 21° del Reglamento de la 
Ley del Impuesto a la Renta (1994) definen a la merma como “Pérdida física, en el volumen, 
peso o cantidad de las existencias, ocasionada por causas inherentes a su naturaleza o al proceso 
productivo”. (art.21) 
 
Del mismo modo se encontró pronunciamientos por parte del Tribunal Fiscal (2002) 
para tener un mejor conocimiento sobre las mermas, se pronunció y señaló mediante la 
Resolución Nº 7164-2-2002 que: 
 
(…) En los casos de mermas y desmedros, en tanto ambos son pérdidas, una referida a 
la cantidad y otra a la calidad del bien, propia de las actividades ordinarias de las 
empresas que pueden producirse o no en el curso del ciclo de producción y 
comercialización de los bienes destinados a la venta o consumo (…). (MEF, 2002, p.11) 
 
En ese sentido considerando las definiciones anteriores, la merma es la pérdida 
cuantitativa en unidades, valor físico o volumen de algún producto por causas naturales, 
asimismo, significa bajar o disminuir algo o consumir una parte de ello, que son ocasionadas 
en el proceso de producción, comercialización, almacenamiento y otros necesarios para la 
generación de su venta. 
2.6 Merma que está incluida en el costo 
 
La legislación tributaria no estableció dentro de sus artículos conceptos de tipos de merma, el 
RLIR solo establece un concepto y los requisitos para su acreditación y posterior deducibilidad.  
 
Por ello es preciso acudir a la doctrina contable, dentro del cual se pudo citar la 
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normativa, que no desarrolla concretamente una clasificación de mermas, pero si establece una 
diferencia respecto a su tratamiento, así se pudo encontrar en el párrafo dieciséis de la NIC 2 
Existencias (2005) “Son ejemplos de costos excluidos del costo de los inventarios, y por tanto 
reconocidos como gastos del periodo en el que se incurren. Las cantidades anormales de 
desperdicio de materiales, mano de obra u otros costos de producción, (...)” (p.4). 
 
De lo antes mencionado se concluye que existe un porcentaje de desperdicios de materiales, 
como merma normal y anormal, donde la merma normal será incluida como parte del costo del 
producto, y la merma anormal será reconocida como gasto. 
 
2.6.1 Merma Normal 
 
Para tener un mejor conocimiento de la merma normal se recurrió a la doctrina 
contable donde, Aguilar (2009) define que: “Son aquellas mermas inevitables que tienen una 
relación directa con su proceso productivo o comercialización y que dependen principalmente 
de las características del bien o del bien utilizado” (p.9). 
 
Para esta clase de merma las empresas que transforman materiales e insumos establecen 
porcentajes estimados de pérdidas. Según análisis, cálculos aritméticos y estadísticos de 
periodos pasados, se establece que cantidad de materias primas o suministros son consumidos 
en el proceso de fabricación, los cuales serán aplicados al costo de los mismos, en relación al 
volumen de productos terminados, es decir, la pérdida generada por este tipo de merma será 





2.6.2 Merma Anormal 
 
Por otro lado, las mermas anormales son ocasionadas en su mayoría por negligencias 
en el manipuleo de las materias primas, o accidentes dentro de los distintos procesos al cual es 
sometido la materia prima o el producto terminado, en este sentido las mermas anormales son: 
 
Aquellas mermas que se producen a consecuencia del descuido o negligencia por parte 
de los trabajadores; por lo tanto, con la finalidad de no incurrir en dichas mermas se 
entiende que debe existir un mayor control en el traslado, utilización y 
comercialización. (Aguilar, 2009, p.10) 
 
Por lo citado, se concluye que este tipo de mermas ocurren en el proceso de fabricación 
o comercialización, cuyos importes exceden los porcentajes estadísticos estimados 
considerados normales, en su mayoría son generados por descuidos en la manipulación y falta 
de controles internos en la producción, utilización o en la conservación de bienes. Estas 
pérdidas no formarán parte del costo de los productos terminados, deben ser consideradas como 





3 Cuantificación y valorización de la merma en el proceso productivo 2016 – 2018 
3.1 Proceso productivo 2016 
 
Cuadro 1: Proceso productivo 2016 
Fuente: área costos Corporación Miyasato 
 
Según el cuadro analizado durante el periodo 2016, se identificó que la corporación Miyasato, 
tuvo el mayor porcentaje de merma en el mes de junio comparado con los otros meses, muy 
contrario a ello, se encuentra que en el mes de mayo se genera la menor merma, así mismo, se 
observa que en el año 2016 las mermas cuantificadas fueron de 22,435 unidades 
aproximadamente, valorizada en S/. 955, 145.05 de la producción total que fue de 367,197 




Cuadro 2: Análisis Estadístico 2016 
Fuente: Elaboración propia 
 
Según los cálculos estadísticos demuestran que la entidad Miyasato mantiene una merma anual 
que fluctúa entre 4.41% y 5.59% durante el periodo 2016 con un promedio de 5.017% anual, 
por otro lado, se observa que la desviación estándar indica que los porcentajes de las mermas 
durante el año se encuentran dispersos, analizando el dato del coeficiente de variación, se 




3.2 Proceso productivo 2017 
Cuadro 3: Proceso productivo 2017 
Fuente: área costos Corporación Miyasato 
 
Durante el periodo 2017, la empresa obtuvo una producción anual de 345,902 unidades 
aproximadamente los cuales fueron valorizadas en S/ 34´252,452.80. Por otro lado, se observa 
que el mes con mayor merma se produjo en el mes de julio, por lo contario se muestra que la 
menor merma ocurre en el mes de octubre, así mismo en el periodo 2017 se cuantifico una 
merma total de 20,647 unidades aproximadamente que fueron valorizadas en S/ 912, 769.75, 
por lo que se concluye que la merma anual disminuyó en comparación al año anterior. 
 
Realizando una comparación de los dos periodos, se concluye que la merma varía por distintos 
motivos, no solo por el volumen de unidades producidas, también varía por las medidas de los 
vidrios solicitados por los clientes los cuales son predeterminados antes de su producción, 
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dichos efectos se aprecian en algunos meses, donde se usa menor cantidad de materia prima 
pero hubo mayor merma, sin embargo haciendo un análisis anual de las mermas en unidades y 
valorizadas son inferiores al año anterior, de igual manera disminuyeron las unidades 
producidas y el costo de producción, dicha disminución se debió al ingreso de productos chinos 
y la competencia directa de la empresa Furukawa que es principal competidor de Miyasato. 
 
Cuadro 4: Análisis Estadístico 2017 
Fuente: Elaboración propia 
 
El año 2017 según cálculos estadísticos se manifiesta que la merma anual disminuye a 
comparación del año 2016 en unidades producidas y valorización de mermas, sin embargo 
según datos estadísticos en el periodo anterior se mantuvo una media de 5.017% en el año 2017 
la media fue de 5.094% lo cual indica que las mermas se mantienen, lo que varía son las 
unidades producidas, por otro lado el resultado de la desviación estándar indica que el periodo 
2017 las mermas mensuales se encuentran menos dispersas que el año anterior, para finalizar 
las mermas anuales disminuyeron pero también los productos terminados lo que demuestra que 




3.3 Proceso productivo 2018 
Cuadro 5: Proceso productivo 2018 
Fuente: área costos Corporación Miyasato 
 
Según los datos que muestra el cuadro del año 2018 se obtuvo una producción total de 357,489 
unidades aproximadamente, los cuales fueron valorizados en S/ 35´777,052.74, de los cuales 
se obtuvo una merma anual de 21,775 unidades aproximadamente valorizadas en S/ 932,688.18 
se muestra que el mes con mayor volumen de mermas ocurrió en el mes de julio, de otro modo 
se registró que la menor merma ocurrió en el mes de junio. 
 
Después de realizar el análisis de los tres periodos se concluyó que el volumen de las mermas 
anuales fluctúa entre 4.41% y 5.59% con un promedio de 5.008%, lo cual perjudica en los tres 





Cuadro 6: Añiláis Estadístico 2018 
Fuente: Elaboración propia 
 
El cuadro estadístico demuestra que en el periodo 2018 es donde se registró la merma 
intermedia entre los tres periodos analizados, por otro lado, la merma anual más elevada se 
produjo en el periodo 2016, lo cual indica que generaron mayor gasto por mermas en dicho 
periodo, también el indicador de desviación estándar revela que es el periodo donde las mermas 
estaban más dispersas, para finalizar, en el periodo 2017 es donde se cuantifico la menor merma 
y unidades producidas. En conclusión, las mermas tienen un comportamiento directamente 
proporcional con la cantidad de materia prima e insumos utilizados en el proceso de producción 
es por ello que el porcentaje de mermas mensuales de los tres periodos no es muy cambiante a 
pesar de que el volumen de producción disminuya o aumente.  
 
CAPITULO 4 
4 Efectos contables, tributarios y rentables de las mermas  
 
4.1 Tratamiento de las mermas 
 
La contabilidad es regida por distintas normas y principios donde se encuentra información de 
conceptos y métodos para el tratamiento de hechos contables, que son considerados como el 
cimiento o guía para la elaboración y presentación de la información financiera, para que de 
este modo se pueda asegurar la validez técnica de las transacciones y de los procesos contables, 
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los cuales terminan con la elaboración de los estados financieros,  
Dentro de esta variedad de conceptos podemos mencionar, las características cualitativas de la 
información financiera, el marco conceptual y las Normas Internacionales de Información 
Financiera (NIIF’s). 
 
Es dentro de las NIIF’s donde podemos encontrar el tratamiento de los costos de los 
inventarios, nos referimos específicamente a la NIC 2 Inventarios, si bien es cierto dicha norma 
no menciona a gastos generados por mermas, pero sí regula el tratamiento de estos hechos. 
 
Dentro de la legislación peruana, para efectos tributarios el artículo 37° de la LIR regula el 
denominado Principio de Causalidad, para que un gasto sea deducible debe guardar relación o 
estar ligado a la generación de la fuente productora de renta, como se citó anteriormente las 
mermas y desmedros deben estar correctamente acreditados, mediante informe técnico como 
indica el RLIR.  
 
4.1.1 Impacto contable de las mermas en la Corporación Miyasato 
 
Como se mencionó en párrafos anteriores se tomará de base la NIC 2 Inventarios, para el 
tratamiento contable de mermas, donde en el párrafo dieciséis establece que los gastos 
anormales en este caso referidos a las mermas anormales no serán considerados dentro del 
costo de los productos terminados y que por lo tanto serán registradas como gastos en el 




La corporación Miyasato realiza un informe técnico que solo acredita el 3% de mermas totales. 
Sin embargo, las mermas actuales fluctúan entre 4% y 6% debido a que el 90% de la producción 
se realiza mediante órdenes de compra en la que los clientes predeterminan las dimensiones de 
los cortes, lo que reduce la posibilidad de que la empresa optimice el corte de las planchas de 
vidrio, elevando así el nivel de las mermas. En segundo lugar, también se tienen problemas en 
las 4 etapas del proceso de fabricación, ya que se evidenciaron rupturas y deficiencias en el 
manipuleo de la materia prima y un escaso mantenimiento de las maquinarias involucradas en 
el proceso de producción, ya que la empresa no realiza mantenimientos periódicos por cumplir 
con los pedidos de sus clientes. 
 
Por otro lado, ya que la empresa trabaja con órdenes de pedido no maneja inventarios elevados, 
teniendo un efecto positivo en la reducción de costos y gastos por el control y mantenimiento 
de existencias, en conclusión, la empresa genera gastos elevados por mermas por lo descrito 
en el párrafo anterior, el cual es compensado por los costos y gastos que no se incurren en el 
mantenimiento de existencias. 
 
El elevado gasto generado por mermas también tiene como consecuencias un mayor costo de 
los productos terminados, y el incremento de gastos que elevan la base imponible del cálculo 
del impuesto a la renta el cual finalmente genera mayores desembolsos de efectivo. 
 
Para finalizar la empresa tiene como política la elaboración de un informe técnico que acredite 
las mermas cada 3 o 4 años, el último informe técnico fue realizado en el periodo 2017 donde 




Cuadro 7: valorización de mermas anuales 
Fuente: Elaboración propia 
 
Como se observa en el cuadro anterior la empresa Miyasato tiene gastos por mermas que en 
los tres años superan los S/ 350,000.00 los cuales para efectos contables no se contabilizarán 
como parte del costo de los productos terminados, serán registrados en una cuenta distinta, y 
serán registrados como gasto en el estado de resultados del periodo en el cual se generó. 
 
Como lo indica la Norma Internacional de Contabilidad NIC 2 Inventarios, las mermas 
anormales para efectos de presentación de los estados financieros tendrán que ser revelados en 
una nota a los estados financieros dentro del rubro de existencias indicando el importe de las 
mermas que son reconocidos como gasto durante el periodo. 
 
Asimismo, se observa que la empresa tuvo la mayor producción de unidades en el año 2016, el 
cual disminuyó para el año 2017 a causa de la competencia de la empresa Furukawa que 
introdujo al mercado una mejora del vidrio templado, sin embargo, para el periodo 2018 
incremento la producción, pero no a niveles de producción del periodo 2016. 
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4.1.2 Impacto tributario de las mermas en la Corporación Miyasato 
 
Mediante decreto supremo N° 122-94-EF el Reglamento de la Ley del Impuesto a la 
Renta, el inciso c) del artículo 21° indica sobre las mermas lo siguiente:  
 
Cuando la SUNAT lo requiera, el contribuyente deberá acreditar las mermas mediante 
un informe técnico emitido por un profesional independiente, competente y colegiado 
o por el organismo técnico competente. Dicho informe deberá contener por lo menos 
la metodología empleada y las pruebas realizadas. En caso contrario, no se admitirá la 
deducción. (RLIR, 1994, art.21) 
 
La Corporación Miyasato como se mencionó en párrafos anteriores presenta su 
informe técnico cada 3 o 4 años, y el último fue realizado en el año 2017, donde la empresa 
pudo acreditar el gasto aceptable por ley (deducible), el cual genera un impacto tributario en la 
determinación de la base imponible de renta de tercera categoría. 
 
La entidad Miyasato mantiene gastos reparables cada periodo por más de S/ 350,000.00 en este 
caso mantiene gastos por mermas del periodo 2017 y 2018, lo cual afectó temas de liquidez y 
rentabilidad, ya que dichos gastos incrementaron la base imponible para el cálculo de renta de 
tercera categoría generando mayores desembolsos de efectivo al momento del pago de 
impuesto a la renta. 
 
4.1.3 Impacto financiero (rentable) de las mermas en la Corporación Miyasato 
 
Como ya se comprobó la Corporación Miyasato mantiene gastos reparables cada año, el cual 
tiene impacto en la contabilidad y en la tributación, sin embargo, dichos impactos tienen como 
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consecuencia final afectar a la rentabilidad de la empresa ya que en la conciliación contable – 
tributaria se adicionan o deducen gastos según cumplan los requisitos establecidos por la LIR 
y su Reglamento. 
 
Cuadro 8: Impacto financiero 2016 - 2018 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Como muestra el cuadro la Corporación Miyasato mantiene gastos no deducibles generados 
por mermas que exceden los acreditados por el informe técnico, importes aproximados en el 
año 2017 por S/ 375,182.33 y en el periodo 2018 un importe de S/ 363,260.13 que para efectos 
de liquidez la empresa realizó desembolsos de efectivo por concepto de renta de tercera 
categoría un importe mayor a S/ 107,000.00 anual lo cual afectó directamente a la liquidez y al 




4.2  Conclusiones 
 
 
1.- La Corporación Miyasato S.A.C mantiene un riesgo inherente en su proceso de producción 
por la pérdida de materia prima a causa de las mermas generadas que fluctúan entre 4% y 6% 
durante todos los meses de los tres periodos analizados. 
 
2.- La entidad Miyasato solo acredita mediante informe técnico el 3% del total de mermas 
debido a que tiene deficiencias como rupturas en el manipuleo de las planchas de vidrio, 
también el exceso de mermas es generado porque el 90% de su producción es realizada por 
órdenes de compra con dimensiones establecidas que reducen la posibilidad de optimizar el 
corte. 
 
3.- El elevado gasto por mermas también genera el incremento del costo unitario de los 
productos terminados, teniendo un efecto negativo en los precios competitivos en el mercado 
del vidrio. 
 
4.- Al momento de realizar la conciliación contable tributaria, los gastos generados por mermas 
que exceden el porcentaje del informe técnico los cuales no son deducibles, elevan la base 
imponible y generan un mayor desembolso de efectivo por conceptos del pago de impuesto a 
la renta anual, con efecto negativo en la liquidez y en el índice de rentabilidad. 
 
5.- La entidad Miyasato tuvo el mayor impacto de rentabilidad y liquidez en el periodo 2017 a 
pesar de que fue el periodo con menor merma registrada, dicho resultado se dio por el 







Como primer punto se recomienda implementar controles en el proceso productivo, enfocadas 
en el personal, las maquinarias y los procedimientos adaptados por la empresa a fin de 
minimizar los riesgos de pérdida excesiva de materia prima. Dentro de los controles podrían 
implementarse, por ejemplo, políticas referentes a procesos, control de maquinarias, manuales 
de procedimientos, incentivos a los obreros, objetivos de producción etc. Con el fin de reducir 
las mermas al 3%. 
 
En segundo lugar, realizar capacitaciones al personal que se encarga del manipuleo de los 
materiales, para que de este modo se logre la eficiencia y eficacia en el uso de la materia prima, 
Además, asignar a un personal encargado exclusivamente del control de la merma, en el 
proceso de fabricación que emita reportes diarios a los directivos sobre los problemas o 
deficiencias que generan el incremento de mermas. 
 
En tercer lugar, se recomienda mejorar la optimización de los recursos como materia prima, 
mano de obra, energía, agua, activos fijos etc., con el fin de reducir los costos de producción, 
para así mejorar la rentabilidad de la empresa y los costos unitarios. También implementar 
políticas para el mantenimiento de las maquinaras involucradas en el proceso productivo.  
 
Para finalizar se recomienda evaluar el incremento de producción de vidrios fuera de las 
órdenes de compra para optimizar las planchas de vidrio al momento del corte, de este modo 
reducir mermas y elevar el volumen de existencias siempre y cuando no sobrepasen la 




4.4 Estimación de materia prima y mermas de los años 2019, 2020 y 2021 
 
Según estudios realizados por el Ministerio de Economías y Finanzas (MEF) se estimó un 
crecimiento del PBI en los próximos tres años, para este periodo 2019 se estimó un crecimiento 
de 4.2%, precisando también que la actividad económica se expandirá en 4.5% y 5.0% para los 
próximos periodos de 2020 y 2021.  
4.5 Proyección de costos y gastos producidos por mermas  
 
Según las proyecciones que se realizaron tomando en cuenta los indicadores macroeconómicos 
como la inflación y crecimiento de exportaciones e importaciones se obtuvieron los siguientes 
resultados para los periodos 2019 – 2021. 
 
Cuadro 9: Proyecciones del PBI 2018 - 2022 
 2018 2019 2020 2021 2022 
Exportaciones 2,5 3,4 3,5 4,4 4,2 
Importaciones 3,4 4,5 4,8 4,9 4,9 
PBI 4,0 4,2 4,5 5,0 5,0 
Fuente: BCRP, Proyecciones MEF. 
La tabla muestra que cada periodo a partir del año 2018 incrementa el valor de los materiales 
a causa de la inflación el cual afecta en el precio de las materias primas y suministros, por otro 
lado, el crecimiento de las exportaciones e importaciones afecta al volumen de producción los 
cuales tendrán efectos favorables ya que la economía incrementara. 
 
Para efectos de esta investigación las mermas de la entidad Miyasato incrementarán por el 
efecto del volumen de producción, generando mayores desembolsos de efectivo por concepto 
de pago de renta de tercera categoría, y por ende afectarán de manera negativa al índice de 
rentabilidad de la empresa.  
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Cuadro 10: Proyección costos y mermas 2019 - 2021 
Fuente: Elaboración propia 
 
Según datos obtenidos en la tabla, la Corporación Miyasato desembolso S/ 107, 051.00 en el 
periodo 2018 y según la proyección la entidad para el año 2021 desembolsara un monto mayor, 
el cual asciende a S/ 107, 617.00 y es mayor pero no significativo a comparación del periodo 
2018, sin embargo, seguirá afectando en temas de liquidez y rentabilidad. 
 
En el siguiente cuadro se aprecia la cantidad de merma en metros cuadrados (mt2) que 
representa sobre el costo de producción que va creciendo cada año de acuerdo a lo proyectado.  
 
Cuadro 11: Producción y mermas en mt2 2018 - 2021 
 
Producción (mt2) 2018 2019 2020 2021 
Producción          357,489           372,504           389,266           408,730  
Merma            21,775             22,689             23,710             24,896  




Fuente: Elaboración propia 
 
De acuerdo al gráfico, la producción de vidrio aumenta en proporción al crecimiento 
económico del país. De la mima manera la merma se incrementa cada año y pasa de 22 mil mt2 
en el 2018 a 25 mil mt2 en el 2021. 
 
En el siguiente cuadro se presentará el movimiento de la merma, separando la parte que 
corresponde al costo y al gasto. 
Cuadro 12: Merma total  2018 - 2021 
 
Merma  2018 2019 2020 2021 
Merma total 932,688 971,861 1,015,595 1,066,375 
Merma (costo) 569,805 608,580 651,866 701,570 
Merma (gasto) 362,883 363,281 363,729 364,804 
Fuente: Elaboración Propia 
357 373 
389 409 




























Fuente: Elaboración propia 
Del cuadro anterior se puede observar que la merma total para el año 2018 es de  S/ 933 mil 
conformado por S/ 570 mil como parte del costo y S/ 363 mil como parte del gasto. Finalizando 
la proyección en el año 2021 con una merma total de S/ 1,066 mil de los cuales S/ 702 mil 
forma parte del costo y S/ 365 como parte del gasto a reparar. 
A continuación se presentará el cuadro de distribución de la merma total para dar a conocer en 
qué porcentaje se encuentra cada rubro de la merma. 
Cuadro 13: Distribución de merma costo y gasto 
 
Merma 2018 % 
Costo 569,805 3.00% 
Gasto 362,883 1.91% 
Merma total 932,688 4.91% 
Fuente: Elaboración Propia 
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Fuente: Elaboración Propia 
 
Como se puede apreciar en el grafico anterior en el año 2018 la merma total fue del 4.91% del 
consumo total de materia prima utilizada en la producción. Se consideró 3% como parte del 
costo de acuerdo a lo estipulado en el informe técnico de mermas. Por último se consideró 
1.91% como gasto no deducible.  
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Para finalizar la proyección en el año 2021 se obtendrá una merma total de 5.61% de los cuales 
















































4.6 Necesidad de disminuir gastos por mermas 
 
Al revisar los costos y gastos de la corporación Miyasato, que es una entidad de gran 
envergadura la cual realiza operaciones a nivel nacional e internacional, se ve afectada por la 
generación de mermas en su proceso de producción que superan montos de S/ 107,000.00 
anuales por temas de pago de impuesto a la renta, afectando de este modo a la liquidez de la 
empresa y disminuyendo el índice de rentabilidad. 
 
Cabe resaltar que si la empresa disminuye gastos generados por mermas tendrá mayor liquidez 
(capital de trabajo neto) y un índice de rentabilidad mayor el cual será más atractivo para 
accionistas e inversionistas. 
 
Al disminuir gastos por mermas la empresa tendrá disponible mayor liquidez y podrá obtener 
beneficios adicionales para la entidad como: 
 Invertir el dinero (mercados financiero o mercado de capitales) generando rentabilidad 
adicional para la empresa. 
 Realizar capacitaciones al personal involucrado en el proceso productivo para ser más 
eficiente y eficaces en el manipuleo de materias primas. 
 Efectuar mantenimientos a las maquinarias de producción. 






Entrevista realizada a Fabiola Grande jefa del área de producción 
 
Preguntas Respuestas 
¿Cuáles son los principales 
productos que ofrece la 
Corporación Miyasato? 
Tenemos la línea de vidrios Templados, que es 5 veces más 
resistente que un vidrio  convencional. También la línea de 
vidrios Laminados, que proporciona mayor seguridad y 
protección. Luego tenemos la línea de vidrios Insulado, la 
cual tiene la característica de ofrecer mayor control térmico.  
¿Cuál es el principal producto que 
fabrica la empresa? 
El principal producto es la producción de vidrio templada, 
que representa el 60% de la producción total. 
 
¿Cuántas etapas tiene el proceso 
productivo de vidrio templado? 
 
Los procesos son 4, el principal empieza en el área de corte, 
continua con pulido, luego entalle y termina en templado. 
 
Comente en que proceso se 
encuentra la mayor pérdida de 
materia prima 
La merma se encuentra dentro del proceso productivo de 
corte y pulido, debido a fallas comunes como son roturas, 
quiñados por la propia manipulación. 
 
¿La empresa cuenta con un informe 
técnico de mermas elaborado por 
un profesional independiente? 
¿Cada cuánto tiempo se realiza? 
 
Contamos con un informe del año 2017 el cual indica que la 
merma es de 3%. La empresa renueva el informe cada 3 a 4 
años aproximadamente. 
 
¿Cuál es el ciclo de fabricación de 
los productos? 
La producción comienza con la orden de pedido del cliente y 
el tiempo que demora en ser atendida es de 3 a 4 días 
 
Mencione cuanto es la producción 
mensual aproximadamente 
Aproximadamente contamos con 80 – 90 órdenes de pedido 
diario que  nos da una producción promedio de 20 mil m2 
mensuales. 
 
¿Mantiene productos en proceso? Los productos en proceso no son relevantes ya que toda 
producción se realiza mediante orden de pedidos. 
¿Cuenta con personal que 
inspeccione el proceso productivo? 
No tenemos personal que se encargue de realizar inspección 
a todas las etapas del proceso productivo. 
¿Tiene políticas relacionadas con 
los materiales y maquinarias 
involucradas en el proceso 
productivo? 
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